













































































































































































































































































































































































































































合わせで行うため，従来の 6種類の編成テクニックで可能な 6× 6 ＝ 36 通りから，4倍





























2X」を開発しました。2007 年にドイツ・ミュンヘンで開催された ITMA2007 にプロトタ


































































度が 1秒間に 1メートル，1秒間にいごく（動く）わけ。そうするとここ 1秒間で
























それで今のは 10 倍やけども実際は 20 倍 30 倍。そうすると 1秒間に 10 何メートル
から 20 メートルの，それはもう自動車の速度にすると 100 キロとかそんなになっ
てくる。それでボーンって当たってなにしてると今度は針も痛いでしょ。それで腹
立ってきて，ポンと折れちゃろって，ハハハ（笑）。ほんでそんなになるんが，こ
のベラ針，これが 1847 年にマシュ ・ータウンゼントさんちゅうて，これ，発明した。


































こっち側が 1847 年，ここでこっちの分は 1589 年。これだけの間に進化して，これ
がホールガーメントを作る元に。この針（ベラ針）では絶対に理想のホールガーメ
ントは出来ないん。



















































































































































































































































































































































































































































































































































The Development Philosophy and Evolution of  
“Wholegarment” Technology and Products
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
Shima Seiki Mfg., Ltd. is a leading manufacturer of the computerized flatbed knitting 
machine and related design systems that has its main office and factory in Wakayama City, 
Japan. Mr. Masahiro Shima, its current president, started the business. In the textile 
machine boom during Japan’s high growth period, the company surpassed its competitors 
with its automation technology and the high quality and performance of its products. 
Despite the negative impact of the oil shock, it became one of Japan’s top three companies 
in its field in ten years and reached a world-class level in twenty years after start-up with 
the successful development of mass-produced computerized machines and comprehensive 
design systems. This article investigates how Shima Seiki developed its original 
“Wholegarment” technology and products, which attempted to propose an entirely new 
business model to the knitting industry, and describes the backbone philosophy, thoughts 
and efforts of Mr. Masahiro Shima and his followers.
